教団と浄土 by 曽我 量深
教
団
と
浄
土
一
曾 
我 
量 
深
教
団
と
い
う
こ
と
が
、
い
ろ
い
ろ
と
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
教
団
と
浄
土
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
 
ま
あ
、
 
つ
ま
り
、
 
浄
土
と
い
う
の
は
、
要
す
る
に
教
団
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
浄
土'
浄
土
と
い
う
か
ら
、
 
何
か
別
の
も
の
の
よ
う
に
思 
う
け
れ
ど
も
、
 
教
団
の
理
念
と
い
う
て
も
よ
い
。
あ
る
い
は
理
想
的
教
団
と
い
う
て
も
よ
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
浄
土
真
宗
で
は
、
 
阿
弥
陀
如
来
の
浄
土
に
は
真
実
報
土
と
方
便
化
土
と
が
あ
る
と
い
う
。
真
実
報
土
に
お
い
て
は' 
み
ん
な
ー
味
平
等
の
さ
と
り
を
開
く
。
み
な
阿
弥
陀
如
来
と
同
一
体
で
あ
る
。
阿
弥
陀
如
来
と
同
じ
さ
と
り
を
開
く
。
だ
か
ら
し
て
階
級
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
方
便
化
土
と
い
う
の
は
、
階
級
が
あ
る
。
高
僧
和
讃
曇
鸞
章
に
「
如
来
清
浄
本
願
の
無
生
の
生
な
り
け
れ
ば 
本
則
三
三
の
品
な
れ
ど
ー
ニ
も
か
は
る
こ
と
ぞ
な
き
」
と
い
う
御
和
讃
が
あ
っ
て' 
も
と
は
『
往
生
論
註
』
の
中
に
そ
う
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
あ
る
二
十
九
種
荘
厳
の
中
の
大
義
門
功
徳
に' 
「
大
乗
善
根
界 
等
無
譏
嫌
名 
女
人
及
根
欠
二
乗
種
不
生
」
と
あ
り
ま
す
。
国
土
荘
厳
十
七
種
の
中
の
一
つ
の
荘
厳
で
あ
る
が' 
大
乗
一
味
、
平
等
一
味
の
世
界
を
現
わ
し
て
い
る
。
こ
の
世
界
と
い
う
の
は' 
教
団
で
あ
り
ま
し
よ
う
。
こ
れ
は
教
団
の
理
想
、
 
つ
ま
り
浄
土
真
宗
教
団
の
姿
を
描
い
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
ご
ろ
の
教
団
は
、
 
組
織
組
織
と
い
う
て
、
 
組
織
を
作
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
あ
の
組
織
と
い
う
の
は
方
便
化
土
な
の
で
あ
る
。
真 
実
報
土
に
は
、
そ
う
い
う
組
織
が
な
い
の
で
あ
る
。
宗
教
の
教
団
が
組
織
を
作
れ
ば
、
一
つ
の
宗
教
団
体
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
一
種
の
政
1
治
団
体
で
あ
る
。
だ
か
ら
宗
議
会
な
ど
を
作
り
、
議
員
な
ど
を
作
っ
て
、
多
数
決
を
し
た
り
す
る
。
あ
あ
い
う
ふ
う
に
政
治
性
を
帯
び
て 
い
る
団
体
は
、
純
粋
の
宗
教
の
団
体
で
は
な
い
。
大
体' 
組
織
を
作
っ
た
と
こ
ろ
に
は
自
由
が
な
い
。
自
由
が
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
多
数
決 
に
従
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
自
分
が
意
見
を
も
っ
て
お
っ
て
も' 
自
分
の
意
見
が
少
数
の
意
見
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
行
わ
れ
な
い
。
 
自
分
は
反
対
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
多
数
の
意
見
に
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
よ
う
な
世
界
は' 
浄
土
真
宗
か
ら
い
え
ば 
方
便
化
土
で
あ
る
。
真
実
報
土
は
そ
う
い
う
組
織
が
な
い
。
絶
対
自
由
の
教
団
で
あ
る
。
組
織
は
必
要
と
し
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
を
今
、
 
「
如
来
清
浄
本
願
の 
無
生
の
生
な
り
け
れ
ば 
本
則
三
三
の
品
な
れ
ど
ー
ニ
も
か
は
る
こ
と
ぞ
な
き
」
と
い
う
。
 
こ
こ
に
「
無
生
の
生
」
と
あ
り
ま
す
が' 
そ
の
生
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
教
団
は
誰
か
が
作
っ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
誰 
か
人
間
が
作
っ
た
の
で
そ
れ
を
生
と
い
う
。
如
来
の
浄
土
は
無
生
の
世
界
で
あ
る
。
生
が
無
い' 
自
然
の
浄
土
で
あ
る
。
浄
土
和
讃
の
中 
の
大
経
和
讃
の
終
り
の
二
首
に' 
「
念
仏
成
仏
こ
れ
真
宗 
万
行
諸
善
こ
れ
仮
門 
権
実
真
仮
を
わ
か
ず
し
て 
自
然
の
浄
土
を
え
ぞ
し 
ら
ぬ
」
「
聖
道
権
仮
の
方
便
に
衆
生
ひ
さ
し
く
と
ど
ま
り
て
諸
有
に
流
転
の
み
と
ぞ
な
る
悲
願
の
一
乗
帰
命
せ
よ
」
と
あ
り
ま
す
。
 
方
便
化
土
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
自
力
聖
道
門
の
教
団
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
自
力
聖
道
の
教
団
の
姿
を' 
や
は
り
あ
る
程
度
承
認
し
た
。
 
そ
れ
を
方
便
化
土
と
い
う
。
そ
れ
を
承
認
し
な
い
と
い
う
と
、
な
か
な
か
真
実
報
土
に
す
ぐ
入
っ
て
来
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら' 
そ
こ
で
、
阿
弥
陀
如
来
は
聖
道
門
の
教
団
に
な
ず
ろ
う
て' 
一
応
方
便
化
土
と
い
う
も
の
を
作
っ
た
。
そ
れ
が
十
九
の
願
の
浄
土
で
あ
る
。
 
こ
れ
が
諸
行
往
生
の
世
界
で
あ
る
。
そ
の
場
合
の
往
生
と
い
う
こ
と
は' 
誰
で
も
入
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
や
は
り
そ
こ
へ
入
る 
人
は
許
し
を
得
て
入
る
。
主
任
の
人
か
ら
許
可
証
を
得
て' 
初
め
て
入
る
。
そ
れ
を
往
生
と
い
う
。
そ
う
い
う
浄
土
へ
行
く
の
は' 
外
か 
ら
内
へ
入
る
か
ら
、
外
と
内
と
は
違
う
の
で
あ
る
。
内
が
あ
り
外
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
外
か
ら
内
へ
入
る
の
を
往
生
と
い
う
。
外
か
ら
内 
へ
入
れ
ば' 
ま
た
内
か
ら
外
へ
出
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
入
る
に
も
出
る
に
も' 
い
ち
い
ち
、王
任
者
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
い
け
な 
い
。
そ
う
い
う
浄
土
を
方
便
化
土
と
い
う
。
真
実
報
土
に
は
別
に
主
任
者
と
い
う
も
の
は
い
な
い
。
だ
か
ら
自
由
に
入
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
ま
た
自
由
に
出
る
こ
と
も
で
き
る
。
2
入
出
二
門
自
由
で
あ
る
。
み
ん
な
平
等
で
あ
る
。
阿
弥
陀
如
来
も
ゝ
そ
こ
に
往
生
し
て
生
れ
た
人
も' 
み
な
平
等
で
あ
る3
だ
か
ら
し
て 
い
ち
い
ち
阿
弥
陀
如
来
の
認
可
を
得
な
い
と
入
れ
な
い
と
か' 
認
可
を
受
け
な
い
と
出
ら
れ
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 
阿
弥
陀
如
来
は
一
切
認
可
し
ま
せ
ん
。
認
可
が
な
い
か
ら' 
不
認
可
も
な
い
。
だ
か
ら
自
由
自
在
で
あ
る
。
み
な
平
等
で
あ
る
。
そ
う
い 
う
教
団
を
浄
土
真
宗
と
い
う
。
ま
た
真
実
報
土
と
い
う
。
そ
れ
を
無
生
の
生
と
い
う
。
入
る
こ
と
も
自
由
で
あ
り
、
ま
た
出
る
こ
と
も
自 
由
で
あ
る
。
ま
た
出
た
か
ら
と
い
う
て
縁
を
切
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
出
て
も
や
は
り
中
に
い
る
の
と
同
じ
権
利
を
も
っ
て
い
る 
中
に
い
る
う
ち
は' 
中
に
い
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
が' 
出
て
し
ま
え
ば
権
利
を
喪
失
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
無 
生
の
生
と
い
う
。
真
実
報
土
は' 
無
生
の
生
の
世
界
で
あ
る
。
そ
の
真
実
報
土
を
自
然
の
浄
土
と
い
う
。
無
為
自
然
の
浄
土
で
あ
る
。
 
そ
う
い
う
世
界
を
「
専
修
念
仏
の
と
も
が
ら
の' 
わ
が
弟
子
ひ
と
の
弟
子
と
い
う
相
論
の
さ
ふ
ら
う
ら
ん
こ
と' 
も
て
の
ほ
か
の
子
細 
な
り
」
と
。
方
便
化
土
に
お
る
も
の
だ
か
ら
、
 
わ
が
弟
子
、
ひ
と
の
弟
子
と
い
う
相
論
を
す
る
の
で
あ
る
。
真
実
報
土
に
は' 
わ
が
弟
子 
も
な
い
し' 
ひ
と
の
弟
子
も
な
い
の
で
あ
る
。
「
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
」
。
真
実
報
土
に
は' 
師
匠
の
方
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
は 
な
い
が
、
弟
子
は
い
な
い
。
「
わ
が
弟
子
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
云
わ
な
い
。
わ
が
弟
子
と
は
い
わ
な
い
け
ど
、
弟
子
が
あ
っ
て
も
差 
支
え
な
い
。
あ
っ
て
も
わ
が
弟
子
と
い
う
よ
う
な
扱
い
を
し
な
い
の
で
し
ょ
う
。
師
弟
一
味
で
あ
る
。
法
然
上
人
の
御
信
心
も
親
鸞
の
信 
心
も
同
一
で
あ
る
。
こ
う
善
信
房
親
鸞
が
い
う
た
ら
ば
、
他
の
人
は
「
そ
ん
な
こ
と
が
あ
る
も
の
か
」
と
咎
め
た
。
君
の
よ
う
な
青
ー
ー
歳 
の
信
心
と' 
法
然
上
人
の
よ
う
な
生
身
の
大
勢
至
菩
薩
と
み
ん
な
が
崇
め
て
い
る
よ
う
な
お
方
の
御
信
心
と
が
同
じ
と
は
何
ご
と
か
と
。
 
君
は
こ
の
ご
ろ
入
門
し
た
の
だ
ろ
う' 
お
前
は
新
参
も
の
だ
ろ
う
と
。
親
鸞
聖
人
が
入
門
し
た
の
は
二
十
九
歳
、
そ
の
時
法
然
上
人
は
六 
十
九
歳
、
そ
れ
か
ら
た
っ
た
五
年
で
教
団
は
解
散
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
だ
か
ら
親
鸞
聖
人
は
教
団
に
お
い
て
い
わ
ば
青
二
歳
で
あ
る
。
そ
の 
青
ー
一
歳
が' 
わ
た
く
し
の
信
心
と
法
然
上
人
の
信
心
と
同-
だ
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
で
は
古
参
の
人
が
み
ん
な
承
知
し
ま
せ
ん
。
法
然
上 
人
の
弟
子
に
な
っ
て' 
十
年
も
い
る
と
か
、
十
五
年
も
い
る
と
い
う
よ
う
な
先
輩
が
咎
め
て
、
青
ニ
歳
何
を
い
う
か
と
。
そ
れ
は
当
然
で 
あ
り
ま
し
ょ
う
。
当
然
だ
と
思
う
て
い
う
た
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
当
然
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
。
自
分
の
よ
う
な
3
青
二
歳
が
、
法
然
上
人
の
智
慧
才
覚
と
等
し
い
、
同
一
で
あ
る
と
い
う
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
非
常
識
で
あ
る
と
あ
な
た
方
が
承
認
し
な
い 
の
も
当
然
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
往
生
の
信
心
に
お
い
て
は
同
一
で
あ
る
。
こ
う
善
信
房
が
い
う
た
。
そ
う
す
る
と
ほ
か
の
人
達
は
敗
け
て 
し
も
う
た
。
新
参
も
の
に
や
り
込
め
ら
れ
て
し
も
う
た
。
や
り
込
め
ら
れ
て
し
も
う
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
承
認
し
な
い
。
新
参
も
の
の 
理
屈
に
は
敗
け
て
も' 
自
分
達
は
と
に
か
く
青
ニ
歳
に
対
し
て
先
輩
で
し
ょ
う
。
先
輩
が
新
参
も
の
の
善
信
房
に
云
い
ま
く
ら
れ
た
か
ら 
と
い
う
て' 
議
論
に
は
一
応
敗
け
た
け
れ
ど
も
、
自
分
ら
の
方
が
位
が
上
で
あ
る
。
だ
か
ら
承
知
し
な
い
。
承
知
し
な
い
も
の
だ
か
ら' 
法
然
上
人
の
御
裁
断
を
仰
ご
う
と
、
法
然
上
人
の
と
こ
ろ
へ
持
っ
て
い
っ
た
。
そ
う
す
る
と' 
法
然
上
人
が
仰
し
ゃ
る
に
は
、
源
空
が
信 
心
も
如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る
信
心
な
り' 
善
信
房
の
御
信
心
も
如
来
よ
り
た
ま
わ
ら
せ
た
ま
い
た
る
御
信
心
な
り' 
さ
れ
ば
同
一
な
り. 
別
の
信
心
に
て
お
わ
し
ま
さ
ん
人
は' 
こ
の
法
然
が
ま
い
る
浄
土
へ
は' 
よ
も
や
ま
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
仰
し
や
っ 
た
の
で' 
古
参
の
人
達
は
べ
た
敗
け
を
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
が
『
歎
異
抄
』
の
十
九
条
の
初
め
に
書
い
て
あ
る
。
二
自
然
の
浄
土
は
広
大
で
あ
る
。
「
究
竟
な
る
こ
と
虚
空
の
如
く'
広
大
に
し
て
辺
際
な
し
」
と
い
う
。
自
由
教
団
で
あ
り
ま
し
て
、
世 
界
中
の
人
間
は
誰
で
も
そ
こ
へ
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
入
っ
た
か
ら
と
い
う
て
、
そ
こ
に
縛
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
し
て' 
自 
由
に
外
へ
出
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
を
自
然
の
浄
土
と
い
う
。
自
然
の
浄
土
は
、
自
由
の
浄
土
で
あ
る
。
広
大
無
辺
際
で
あ
る
。
内
も 
な
く
外
も
な
い
。
だ
か
ら
し
て
そ
の
教
団
は
、
始
め
も
な
い
し
終
り
も
な
い
。
だ
か
ら
わ
が
弟
子
ひ
と
の
弟
子
と
い
う
あ
ら
そ
い
が
な
い" 
わ
が
弟
子
、
ひ
と
の
弟
子
と
あ
ら
そ
う
の
は
聖
道
門
で
あ
る
。
聖
道
門
に
か
た
ど
っ
て
、
方
便
化
土
を
し
ば
ら
く
建
て
た
。
だ
か
ら
方
便 
化
土
は
聖
道
門
と
同
じ
よ
う
な
組
織
を
も
っ
て
お
る
。
今
頃
の
宗
門
は
組
織
の
あ
る
教
団
に
な
っ
て
お
る
。
こ
れ
は
方
便
化
土
で
あ
る
。
 
組
織
と
い
う
の
は
、
こ
の
頃
で
き
た
の
で' 
教
団
は
も
と
か
ら
あ
る
。
わ
た
し
は
そ
の
組
織
に
入
っ
て
お
ら
な
い
。
組
織
以
前
か
ら
教 
団
は
あ
る
。
だ
か
ら
組
織
の
中
に
み
な
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
を
今
の
人
達
は
何
で
も
組
織
を
作
っ
て
、
4
み
ん
な
そ
の
組
織
の
中
に
ぶ
ち
込
も
う
と' 
そ
う
い
う
よ
う
に
計
画
し
て
い
る
ら
し
い
。
け
れ
ど
も
、
わ
た
く
し
な
ん
か
に
は
組
織
の
中 
に
入
っ
て
く
れ
と
頼
み
に
来
ま
せ
ん
。
い
や' 
入
っ
て
く
れ
と
い
え
ば
入
り
ま
す
よ
。
向
う
が
入
っ
て
く
れ
と
頼
む
の
な
ら
よ
ろ
し
い
と 
よ
ろ
し
い
け
れ
ど
も' 
ぼ
く
の
自
由
を
認
め
て
く
れ
れ
ば
入
る
が
、
ぼ
く
の
自
由
を
認
め
な
け
れ
ば
入
ら
ん
。
こ
う
い
い
ま
す
よ
。
 
組
織
を
作
る
と
、
ち
ょ
う
ど
お
池
の
金
魚
み
た
い
な
も
の
だ
。
も
っ
と
も
お
池
の
金
魚
に
も
一
匹
百
万
円
の
金
魚
が
あ
る
と
い
う
こ
と 
を
聞
い
て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら' 
組
織
の
中
に
は
百
万
円
の
金
魚
も
い
る
。
あ
る
い
は
三
十
万
円
の
金
魚
も
あ
り' 
五
万
円
の
金
魚
も
あ 
り' 
一
万
円
以
下
の
金
魚
も
あ
る
。
や
は
り
数
が
必
要
で
す
か
ら
、
百
万
円
の
金
魚
ば
か
り
そ
ろ
え
て
お
く
わ
け
に
は
行
き
ま
せ
ん
か
ら. 
や
は
り
千
円
の
金
魚
も
あ
り' 
百
円
の
金
魚
も
あ
る
わ
け
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
よ
。
そ
し
て
組
織
を
作
っ
て
そ
の
中
で
買
わ
れ
て
お 
る
。
「
本
則
三
三
の
品
な
れ
ど
」
で
す
。
「
本
則
三
三
の
品
」
と
は
、
み
ん
な
人
間
は
本
来
聖
道
門
に
お
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
み
ん
な
わ
れ
ら
は
聖
道
に
お
る
。
大
谷 
大
学
な
ど
も
そ
う
で
す
が
、
大
学
な
ん
て
み
ん
な
聖
道
門
で
あ
り
ま
し
ょ
う
て' 
こ
れ
は
。
聖
道
門
の
組
織
で
も
っ
て' 
幼
稚
園
あ
り' 
小
学
校
あ
り' 
中
学
校
あ
り
、
大
学
あ
り
、
大
学
院
が
あ
る
。
そ
し
て
み
ん
な
ー
々
卒
業
証
書
を
渡
す
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
で
あ
り
ま 
し
よ
う
。
法
然
上
人
の
門
下
が
た
く
さ
ん
あ
る
け
れ
ど
も' 
み
ん
な
大
学
の
卒
業
証
書
を
も
っ
て
大
学
に
集
ま
っ
て
き
た
。
学
士
で
あ
る
か
修
士 
で
あ
る
か
博
士
で
あ
る
か
知
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
 
大
学
を
卒
業
し
て
み
ん
な
学
位
を
も
っ
て
い
る
。
西
山
上
人
も
鎮
西
上
人
も
、
み
な 
学
位
を
も
っ
て
そ
の
学
位
を
振
り
廻
し
て
お
る
。
親
鸞
聖
人
だ
け
は
学
位
を
も
た
な
い
。
落
第
し
た
も
の
と
見
え
る
。
卒
業
し
な
か
っ
た 
も
の
と
見
え
る
。
ま
た
卒
業
な
ど
と
い
う
の
は
つ
ま
ら
ん
も
の
だ
、
 
卒
業
な
ん
か
何
の
意
味
も
な
い
と' 
こ
う
い
う
こ
と
を
知
っ
て
卒
業 
し
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
は
落
第
し
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
よ
く
分
り
ま
せ
ん
。
『
教
行
信
証
』
に
書
い
て
あ
り
ま
せ 
ん
か
ら:
：
：(
笑)
。
親
鸞
聖
人
は
証
書
を
一
枚
も
持
た
な
い
。
証
書
を
持
た
な
い
で' 
あ
る
い
は
証
書
を
貰
っ
た
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど 
も
、
そ
れ
を
捨
て
た
。
証
書
は
方
便
化
土
に
は
通
用
し
う
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も' 
真
実
報
土
に
は
必
要
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
を
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知
っ
て'
真
実
報
土
に
入
る
と
き
に
は
証
書
を
捨
て
て
し
も
う
て
入
っ
た
。
こ
れ
が
愚
禿
親
鸞
で
あ
る
。
ほ
か
の
人
は
、
真
実
報
土
へ
卒 
業
証
書
を
も
っ
て
き
た
。
法
然
上
人
の
前
へ
卒
業
証
書
を
も
っ
て
き
て
、
わ
た
し
は
こ
れ
だ
け
の
資
格
を
も
っ
て
い
る
、
 
あ
ら
か
じ
め
御 
承
知
お
き
願
い
た
い
、
こ
う
い
う
よ
う
に
し
て
入
っ
て
き
た
。
西
山
上
人
や
鎮
西
上
人' 
九
品
寺' 
長
楽
寺
と
い
う
の
は
、 
み
な
そ
う
で 
あ
ろ
う
。
卒
業
証
書
も
何
も
持
た
な
い
で
、
本
当
に
何
の
資
格
も
な
い
の
は
親
鸞
だ
け
で
あ
る
。
物
を
知
っ
て
い
る
こ
と
は
西
山
上
人
に 
も
劣
ら
ん
し' 
鎮
西
上
人
に
も
劣
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
ん
だ
け
れ
ど
も' 
そ
う
い
う
物
知
り
は
何
に
も
な
ら
ん
。
真
実
報
土
に
は
そ
う 
い
う
も
の
は
必
要
な
い
も
の
だ
。
そ
う
い
う
も
の
は
通
用
し
な
い
も
の
だ
。
そ
れ
を
通
用
す
る
と
思
う
た
り' 
通
用
さ
せ
よ
う
と
思
っ
て 
お
る
の
が
ゝ
西
山
上
人
や
鎮
西
上
人
で
あ
る
。
そ
ん
な
・
お
前
の
い
う
よ
う
な
こ
と
は' 
ど
こ
に
書
い
て
あ
る
か
と
い
う
な
ら
、
ど
こ
に
で
も
み
ん
な
書
い
て
あ
る
。
『
御
伝
鈔
』
を
読 
ん
で
も
書
い
て
あ
る
し' 
『
教
行
信
証
』
を
読
ん
で
も
書
い
て
あ
る
。
読
み
方
が
悪
い
か
ら
分
ら
ん
。
や
は
り
卒
業
証
書
を
珍
重
す
る
よ 
う
な
頭
で
も
っ
て
『
教
行
信
証
』
を
読
む
と
い
う
と
、
『
教
行
信
証
』
は
分
ら
ん
は
ず
で
す
。
西
山
上
人
と
か
鎮
西
上
人
は' 
そ
う
い
う
頭
で
も
っ
て
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
を
読
ん
だ
。
親
鸞
は
親
鸞
の
頭
で
も
っ
て
『
選
択
本
願 
念
仏
集
』
を
読
ん
だ
。
西
山
上
人
も
鎮
西
上
人
も
み
な
選
択
付
属
に
与
か
っ
た
。
形
は
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
他
の
上
人
た
ち
は
法
然
上 
人
の
門
下
に
な
れ
ば
博
士
に
な
る
だ
ろ
う
と
こ
う
思
っ
て
お
る
。
博
士
に
な
る
積
り
で' 
大
学
卒
業
証
書
を
も
っ
て
改
た
め
て
法
然
上
人 
の
特
殊
の
大
学
に
入
れ
て
頂
く
の
だ
か
ら
、
ま
た
学
位
を
下
さ
る
で
あ
ろ
う
と
、
学
位
を
目
指
し
て
入
っ
て
き
た
。
親
鸞
聖
人
は
そ
こ
は 
学
位
の
な
い
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
お
る
か
ら
学
位
を
求
め
な
い
。
そ
れ
で
親
鸞
は
僧
に
あ
ら
ず
俗
に
あ
ら
ず
、
愚
禿
の
親 
鶯
だ
と
仰
し
ゃ
っ
た
。
け
れ
ど
も
悲
し
き
か
な' 
凡
夫
で
あ
る
も
の
だ
か
ら
時
々
学
位
を
欲
し
く
な
る
。
そ
う
い
う
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ 
で' 
「
悲
し
き
か
な
、
愚
禿
鸞
、
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
し' 
名
利
の
太
山
に
迷
惑
し
て' 
定
聚
の
数
に
入
る
こ
と
を
喜
ば
ず
、
真
証
の
証 
に
近
づ
く
こ
と
を
快
し
ま
ず' 
恥
づ
べ
し
、
傷
む
べ
し
」
と
い
う
。
あ
あ
い
う
の
を
読
む
と
よ
く
分
り
ま
す
よ
。
 
大
谷
大
学
に
も
沢
山
の
教
授
の
先
生
が
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
大
学
の
教
授
の
先
生
は
こ
ん
な
こ
と
を
云
わ
れ
な
い
と
思
う
の
6
で
あ
り
ま
す
よ
。
先
生
に
聞
く
と
、
そ
ん
な
こ
と
を
い
う
の
は
学
問
で
な
い
と
云
わ
れ
ま
す
よ
。
学
問
を
す
る
な
ら' 
学
問
の
階
級
が
あ 
る
。
ち
ゃ
ん
と
一
年
生
も
あ
る
、
 
二
年
生
も
あ
る
、
 
三
年
生
も
あ
る
。
一
年
生
二
年
生
三
年
生
と
あ
る
の
は
聖
道
門
で
あ
る
。
聖
道
権
仮 
の
方
便
に
、
衆
生
ひ
さ
し
く
と
ど
ま
り
て
、
諸
有
に
流
転
の
身
と
ぞ
な
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。
と
に
か
く
静
か
に
考
え
れ
ば' 
今
す
ぐ
に
は
お
分
り
で
な
い
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も' 
よ
く
考
え
て
み
る
と
み
な
こ
う
い
う
道
理
で
し
ょ 
う
。
親
鸞
は
自
然
の
浄
土
と
い
う
。
そ
こ
に
初
め
て
自
由
が
あ
る
。
寝
よ
う
が
起
き
よ
う
が
自
由
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
何
の
規
律
も
な
い 
か
と
い
え
ば
や
は
り
規
律
が
あ
る
。
朝
か
ら
晩
ま
で
寝
て
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
や
は
り
起
き
る
と
き
は
起
き
な
き
ゃ
な
ら
な 
い
。
起
き
る
と
き
は
起
き
な
き
ゃ
な
ら
な
い
し' 
寝
る
と
き
は
寝
れ
ば
よ
い
。
や
は
り
ち
ゃ
ん
と
そ
の
規
律
は
守
ら
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
 
悪
平
等
で
は
い
け
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
を
分
っ
て' 
『
歎
異
抄
』
を
読
む
と
い
う
と' 
今
ま
で
読
ん
だ
よ
う
な
『
歎
異
抄
』
で
は
な
く 
て' 
も
っ
と
本
当
の
意
味
の
『
歎
異
抄
』
が
初
め
て
分
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
と
わ
た
し
は
思
う
。
真
宗
学
に
つ
い
て
も
そ
う
で
あ
ろ
う
と 
思
い
ま
す
。
新
し
い
真
宗
学
、
新
し
い
真
宗
学
と
い
う
て
も
、
面
倒
な
こ
と
を
い
う
の
が
新
し
い
真
宗
学
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
本
当
の 
自
由
の
生
活
、
本
当
に
わ
た
く
し
共
の
日
常
生
活
の
上
に
ち
ゃ
ん
と
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
と
い
う
も
の
が
あ
り' 
阿
弥
陀
如
来
が
お
い
で
に 
な
る
と
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
何
か
特
別
に
襟
を
正
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
あ
襟
を
正
す
と
い
う
こ
と
は
必
要 
で
あ
り
ま
す
よ
。
け
ど
襟
を
正
す
の
な
ら
ば
、
寝
て
も
覚
め
て
も
襟
を
正
す
の
が
本
当
だ
。
そ
う
い
う
時
間
だ
け
襟
を
正
す
な
ど
と
い
う 
の
は
偽
善
者
だ
。
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
行
住
坐
臥
で
す
。
寝
る
と
き
に
も
、
ち
ゃ
ん
と
正
し
く
寝
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
だ
。
寝
る
の
だ 
か
ら
大
の
字
に
な
っ
て
寝
て
も
よ
い
だ
ろ
う
、
寝
る
時
ぐ
ら
い
は
、
人
が
見
て
お
ら
ん
の
だ
か
ら' 
夜
だ
か
ら
電
灯
を
消
せ
ば
何
も
見
え 
な
い
の
だ
か
ら
、
ど
ん
な
形
で
寝
て
も
良
い
だ
ろ
う
と' 
そ
う
い
う
わ
け
で
は
な
い
で
す
ね
。
行
住
坐
臥' 
四
威
儀
と
い
う
て
寝
る
と
き 
に
は
寝
る
威
儀
が
あ
る
。
起
き
る
と
き
に
も
起
き
る
威
儀
が
あ
る
。
人
が
見
て
お
ら
ん
か
ら
と
い
う
て
も' 
自
分
が
見
て
い
る
。
そ
れ
は 
深
山
の
花
は
誰
も
見
て
い
な
く
て
も
咲
い
て
い
る
。
人
が
見
な
い
か
ら
と
い
う
て
花
が
咲
か
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
に
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見
せ
る
為
に
ゝ
人
に
威
張
る
為
に
花
を
咲
か
せ
る
の
で
ゝ
誰
も
見
て
お
ら
な
け
れ
ば
花
を
咲
か
せ
て
も
張
り
合
い
が
な
い
、
だ
か
ら
今
日 
は
花
を
咲
か
せ
る
の
を
や
め
よ
う
と' 
そ
う
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
や
は
り
、
 
時
来
れ
ば
花
は
咲
く
ん
で
す
。
こ.
つ
い
う
世
界
を 
真
実
報
土
と
い
う
。
そ
う
い
う
世
界
を
妙
好
人
と
い
う
。
そ
れ
を
ほ
と
け
さ
ま
と
い
う
。
そ
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
三
わ
た
し
共
も
こ
の
組
織
あ
る
教
団
に' 
片
足
だ
け
は
入
っ
て
お
り
ま
す
ね
。
今
で
も
片
足
は
入
っ
て
お
る
け
れ
ど
も
、
 
片
足
は
入
っ
て 
お
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
は
、 
今
の
組
織
に
反
抗
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が' 
今
の
人
は
み
な
あ
の
組
織
の
中
へ
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら 
ん
と
い
う
の
で
す
が
、
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
無
理
だ
と
思
い
ま
す
よ
。
み
ん
な
入
れ
な
き
ゃ
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
は
無
い
で
す
よ
。
現
に
ぼ 
く
ら
に
入
っ
て
く
れ
と
云
い
ま
せ
ん
。
入
っ
て
く
れ
と
云
わ
な
い
が
、
 
入
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し 
か
し
例
外
が
あ
っ
て
も
よ
い
と
思
う
。
つ
ま
り
真
宗
学
と
い
う
の
は' 
そ
う
い
う
学
問
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
い
っ
た
い
先
生
と
い
う
の
は
難
し
い
こ
と
を
云
う
ん
で
し
ょ
う
て
。
 
三
願
転
入
だ
と
や
ら
、
 
そ
れ
は
難
し
い
こ
と
を
云
う
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
。
そ
れ
は
も
っ
と
も
、
 
三
願
転
入
と
い
う
こ
と
、
 
そ
う
い
う 
こ
と
は
わ
た
し
も
色
々
考
え
て
い
る
。
わ
た
し
は
や
は
り
夜
、
 
眼
が
覚
め
る
と
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
で
す
。
 
大
体' 
十
七
願
か
ら
二
十
願
ま
で
の
四
願' 
あ
れ
は
ち
ゃ
ん
と
順
序
が
正
し
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
よ
。
順
序
を
勝
手
に
あ
っ
ち
へ
や 
っ
た
り
こ
っ
ち
へ
や
っ
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は' 
頭
の
悪
い
人
の
や
る
こ
と
で
す
。
あ
れ
は
順
序
を
組
み
替
え
な
い
で
、
 
あ
の
ま
ま
で
考
え
て
行
け
ば
よ
い
。
わ
た
し
は
大
体
そ
う
い
う
方
針
で
す
。
十
七
願
、
十
八
願
、
 
十
九
の
願' 
二
十
の
願
。
十
八
願
と
十 
九
の
願
が
あ
い
対
応
し
て
い
る
。
十
七
願
と
二
十
の
願
と
は' 
十
八
願
十
九
の
願
を
包
ん
で
ま
た
あ
い
対
応
し
て
い
る
。
そ
う
な
っ
て
い 
ま
す
ね
。
順
序
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
 
勝
手
に
先
に
や
っ
た
り
後
に
や
っ
た
り
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
し
な
い
で
見
る
の
が
正
し
い
と
思
う 
の
で
あ
り
ま
す
。
十
八
願
と
十
九
の
願
ゝ
十
七
願
と
二
十
の
願' 
ち
ゃ
ん
と
四
願
が
対
応
す
る
。
そ
う
い
う
よ
う
に
見
て
い
け
ば
よ
い
と
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思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
十
七
願
は
諸
仏
称
名
の
願
ゝ
こ
れ
は
法
の
伝
統
で
し
ょ
う
。
真
実
教
の
伝
統
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
『
教
行
信
証
』 
の
真
実
教
の
伝
統
で
し
ょ
う
。
真
実
教
の
伝
統
は
行
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
二
十
の
願' 
こ
れ
は
果
遂
の
誓
い
で
あ
っ
て' 
御
承
知
の 
よ
う
に
、
宿
善
と
い
う
こ
と
を
い
う
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
今
日
わ
た
く
し
ど
も
が
と
に
か
く
、
十
九
の
願
な
ら
十
九
の
願
、
 
諸
行
往
生
な
ら
諸
行
往
生
、
念
仏
往
生
な
ら
念
仏
往
生
と' 
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え' 
そ
う
い
う
こ
と
を
決
定
す
る
と
。
そ
う
い 
う
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
。
こ
う
な
っ
て
き
た
の
は
や
は
り
宿
善
に
よ
る
。
宿
善
が
あ
る
か
ら
と
に
か
く
選 
択
本
願
だ
の
諸
行
往
生
の
願
だ
の
と
い
う
。
そ
う
い
う' 
と
に
か
く
わ
た
く
し
ど
も
が
、
正
し
く 
一
 
つ
の
教
団
の
中
に
入
る
と
。
先
ほ
ど
お
話
し
た
よ
う
に' 
第
十
八
願
の
教
団
は 
自
由
教
団
。
そ
れ
か
ら
し
て' 
十
九
の
願
は
階
級
の
あ
る
教
団
。
人
為
的
に
人
間
が
組
織
し
た
教
団
、
組
織
と
い
う
の
は
人
為
で
あ
る
。
 
人
間
が
作
る
。
教
団
の
組
織
な
ど
と
い
う
の
は' 
教
団
が
人
を
支
配
す
る
為
に
組
織
を
つ
く
る
の
で
あ
る
。
組
織
を
つ
く
る
と
い
う
と' 
自
由
に
人
に
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
命
令
し
た
ら
服
従
さ
せ
る
力
が
あ
る
。
そ
れ
で
組
織
と
い
う
も
の
を 
作
る
の
で
し
ょ
う
。
君
は
参
務
に
な
れ' 
君
は
部
長
に
な
れ
、
君
は
次
長
に
な
れ
、
君
は
そ
こ
の
下
に
お
る
部
員
に
な
れ
。
み
な
組
織
に 
組
み
入
れ
る
。
「
本
則
三
三
の
品
な
れ
ど
」
だ
。
人
間
が
そ
れ
を
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
人
為
の
世
界
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
 
聖
道
門
は
組
織
を
作
っ
た
。
菩
薩
五
十
二
段
の
階
位
を
つ
く
っ
た
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
何
と
複
雑
な
階
級
が
あ
っ
た
も
の
だ
と
思
い
ま 
す
。
大
体
ま
あ
五
十
二
段
と
い
う
の
は
、
『
華
厳
経
』
で
は
十
波
羅
蜜
の
行
に
配
当
し
て
い
ま
す
。
十
地
を' 
布
施
、
持
戒' 
忍
辱
、
精 
進' 
禅
定' 
智
慧
、
そ
れ
に
方
便' 
願' 
力
、
智
を
加
え
て
こ
れ
十
波
羅
蜜
。
こ
の
十
波
羅
蜜
多
の
行
と
い
う
の
は' 
仮
立
し
た
も
の
で 
し
よ
う
。
あ
ん
な
の
は' 
本
当
に
自
然
に
あ
る
行
で
は
な
く
て
人
間
が
仮
立
し
た
も
の
で
す
。
師
匠
が
弟
子
を
導
く
た
め
に
作
っ
た
。
弟 
子
を
導
く
に
は
権
威
を
も
た
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
師
匠
は
弟
子
に
絶
対
服
従
し
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
弟
子
が
師
匠
に
向
っ
て
異
義
を
差
し 
は
さ
ん
だ
ら
早
速
破
門
す
る
。
異
義
を
さ
し
は
さ
む
よ
う
な
人
間
を
認
め
な
い
。
十
地
の
行
を
す
る
と
、
一
番
上
の
方
に
い
る
人
が
下
の 
も
の
を
位
づ
け
す
る
。
お
前
は
初
地
だ' 
初
地
と
い
え
ば
入
口
な
の
だ
と
。
十
地
の
階
級
と
い
う
の
は
つ
ま
り' 
軍
隊
組
織
と
同
じ
こ
と
9
だ
。
軍
隊
は
陸
軍
大
将
か
ら
二
等
兵
ま
で
あ
る
。
十
地
の
階
級
と
い
う
の
は' 
そ
う
い
う
組
織
を
作
っ
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
聖 
道
門
と
い
う
の
は
あ
あ
い
う
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
初
地
の
人
は
二
地
の
人
に
絶
対
服
従
す
る
。
二
地
の
人
は
三
地
の
人
に
絶
対
服
従
す 
る
。
頭
が
上
が
ら
ん
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
よ
。
十
地
の
行
を
す
る
に' 
同
じ
十
地
の
行
で
も
、
ち
ゃ
ん
と
十
信
十 
住
十
行
十
廻
向
十
地
と
い
う
よ
う
に' 
縦
の
階
級
と
横
の
階
級
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
聖
道
門
で
は' 
菩
薩
の
位
と 
い
う
も
の
を
作
り
、
組
織
を
作
っ
た
。
そ
の
聖
道
門
に
な
ぞ
ら
え
て
、
 
阿
弥
陀
如
来
は
方
便
化
土
を
作
っ
た
。
そ
こ
に
お
い
て
や
は
り
組 
織
を
作
っ
た
。
そ
れ
を
方
便
化
土
と
い
う
。
そ
れ
を
「
本
則
三
三
の
品
な
れ
ど
」
と
い
う
。
「
ー
ニ
も
か
は
る
こ
と
ぞ
な
き
」
と
い
う
の 
は
真
実
報
土
で
し
ょ
う
。
四
だ
か
ら
そ
の
真
実
報
土
と
い
う
の
は
何
も
な
い
の
か
と
い
う
と
、
真
実
報
土
に
も
や
は
り
先
輩
後
輩
の
別
は
あ
る
。
後
輩
は
先
輩
を
崇 
め
、
先
輩
は
後
輩
を
心
か
ら
指
導
す
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
。
一
味
平
等
だ
か
ら' 
み
ん
な
勝
手
に
せ
よ
と
い
う
も
の
で
は 
あ
り
ま
せ
ん
。
一
味
平
等
で
も
先
の
人
は
後
の
人
を
導
き
…
。
『
教
行
信
証
』
の
一
番
終
い
に
書
い
て
あ
り
ま
し
ょ
う
。
『
安
楽
集
』
に
云
く'
「
真
言
を
採
り
集
め
て
往
益
を
助
修
せ
し
む
。
何
と
な
れ
ば
前
に
生
ぜ
ん
も
の
は
後
を
導
き
、
後
に
生
ぜ
ん
も 
の
は
前
を
と
ぶ
ら
う
。
連
続
無
窮
に
し
て
願
わ
く
ば
休
止
せ
ざ
ら
し
め
ん
と
欲
す
。
無
辺
の
生
死
海
を
尽
く
さ
ん
が
た
め
の
故
な
り
」 
と
。し
か
れ
ば
末
代
の
道
俗' 
あ
お
い
で
信
敬
す
べ
き
な
り
。
知
る
べ
し
。
『
華
厳
経
』
の
偈
に
云
う
が
ご
と
し
。
「
も
し
菩
薩' 
種
 々
の
行
を
修
行
す
る
を
み
て' 
善
・
不
善
の
心
を
起
す
こ
と
あ
り
と
も
菩
薩
み
な
摂
取
せ
ん
」
と
。
後
輩
の
菩
薩
が
種
々
の
行
を
す
る
と' 
ほ
か
の
も
の
が
そ
れ
を
良
い
と
か
悪
い
と
か
、
批
評
し
た
り
非
難
し
た
り
す
る
。
そ
う
い
う
も 
の
が
あ
っ
て
も
菩
薩
は
み
な
平
等
の
心
を
も
っ
て
、
腹
を
立
て
た
り
は
し
な
い
。
自
分
を
そ
し
る
も
の
が
あ
っ
て
も
腹
を
立
て
な
い
し
、
10
自
分
を
敬
い
自
分
を
信
じ
自
分
に
供
養
す
る
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
ら
と
い
う
て' 
唯
そ
の
人
だ
け
を
ひ
い
き
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と 
を
し
な
い
。
そ
う
し
て
平
等
心
を
も
っ
て' 
善
人
に
対
し
て
も
悪
人
に
対
し
て
も
、
平
等
に
こ
れ
を
摂
取
し
た
も
う
の
で
あ
る
と
。
こ
れ 
は
『
華
厳
経
』
入
法
界
品
の
中
に
あ
る
お
言
葉
で
彭
る
。
釈
尊
の
お
き
さ
き
ヤ
シ
ョ
ダ
ラ
姫
が
、
 
善
財
童
子
の
五
十
二
段
の
修
行
を
す
る 
と
き
の
善
知
識
と
し
て
描
か
れ
て
い
て
、
そ
の
善
知
識
の
お
言
葉
を
取
っ
て' 
『
教
行
信
証
』
の
最
後
の
お
言
葉
と
な
さ
れ
た
わ
け
で
あ 
り
ま
す
。
「
先
に
生
ぜ
ん
も
の
は
後
を
導
き' 
後
に
生
ぜ
ん
も
の
は
さ
き
を
と
ぶ
ら
う' 
連
続
無
窮
に
し
て
休
止
せ
ざ
ら
し
め
ん
と
欲 
す
」
。
こ
れ
は
何
で
そ
う
い
う
こ
と
を
願
う
の
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
「
無
辺
の
生
死
海
を
尽
く
さ
ん
が
為
の
故
な
り
」
。
こ
う
結
ん
で
あ 
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
し
て
や
は
り
先
輩
後
輩
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
先
輩
は' 
後
輩
を
い
じ
め
た
り
威
張
っ
た
り
す
る
と
い
う
わ 
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先
輩
は
や
は
り
親
切
に
後
輩
の
人
を
導
く
の
で
あ
る
し' 
ま
た
後
輩
た
る
も
の
は
先
輩
の
歩
い
た
と
こ
ろ
の
道
を 
訪
ろ
う
て' 
先
輩
の
方
の
体
験
を
お
た
ず
ね
す
る
。
ど
う
い
う
体
験
を
せ
ら
れ
た
か' 
そ
う
い
う
こ
と
を
何
と
か
教
え
て
い
た
だ
き
た
い 
と
。
自
分
は
先
輩
に
従
っ
て
、
先
輩
に
導
か
れ
て
一
歩
一
歩
進
ん
で
い
く
。
こ
う
い
う
先
輩
後
輩
の
秩
序
と
い
う
も
の
は' 
自
ら
あ
る
も 
の
で
す
。
別
に
一
年
生
二
年
生
と
か
、
卒
業
証
書
を
や
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
進
級
証
書
と
か
卒
業
証
書
を
渡
す
の
は
方
便 
化
土
で
あ
る
。
だ
か
ら
学
校
な
ど
は
方
便
化
土
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
卒
業
式
を
行
い' 
卒
業
証
書
を
渡
す
の
だ
か
ら' 
化
土
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
 
こ
れ
は
聖
道
門
に
な
ず
ろ
う
て' 
こ
う
い
う
学
校
を
作
っ
た
。
聖
道
門
に
な
ず
ろ
う
た
の
で
あ
る
か
ら
、
聖
道
門
の
悪
い
と
こ
ろ
は
捨
て 
る
け
れ
ど
も' 
聖
道
門
の
良
い
と
こ
ろ
は
採
用
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
聖
道
門
は
捨
て
た
の
だ
か
ら' 
聖
道
門
の
も
の 
は
何
で
も
か
ん
で
も
壊
し
て
し
ま
え
と' 
そ
う
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
聖
道
門
の
中
に
も' 
浄
土
真
宗
の
尊
い
精
神
と
い 
う
も
の
が
、
や
は
り
ち
ゃ
ん
と
あ
る
わ
け
な
の
で
す
。
真
実
は
方
便
に
先
だ
っ
て
あ
る
。
ま
ず
真
実
を
前
提
し
て' 
そ
し
て
方
便
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
う
で
し
ょ
う
。
真
実
を
前
提
し
て 
方
便
を
つ
く
る
の
で
あ
り
ま
し
て' 
そ
れ
だ
か
ら
し
て' 
方
便
に
よ
っ
て
真
実
を
あ
ら
わ
し
て
、
実
際
修
行
の
と
き
に
は
先
輩
後
輩
と
い
11
う
も
の
が
あ
っ
て' 
後
輩
は
先
輩
の
後
を
訪
ろ
う
て
い
く
と
。
こ.
つ
い
う
こ
と
は
大
変
大
切
な
こ
と
だ
と
、
こ
う
教
え
て
い
な
さ
る
わ
け 
で
あ
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
と
仰
し
ゃ
る
け
れ
ど
も' 
弟
子
は
あ
り
ま
す
ね
。
「
弟
子
一
人
も
も
た
ず
」
な
ら
、
弟
子
が
お
る
は 
ず
が
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
沢
山
の
お
弟
子
が
お
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て' 
法
然
上
人
を
御
師
匠
さ
ま
と
し
て
、法
然
上
人
を
信
じ
、
敬
ま
う 
て' 
た
と
え
法
然
上
人
に
す
か
さ
れ
て
念
仏
し
て
地
獄
に
お
ち
た
り
と
も
更
に
後
悔
し
な
い
と
。
何
故
そ
う
か
と
い
う
な
ら
ば' 
だ
ま
さ 
れ
た
も
の
が
地
獄
へ
行
く
と
い
う
な
ら
ば' 
だ
ま
し
た
も
の
は
先
に
地
獄
へ
行
っ
て
い
る
。
わ
た
し
が
法
然
さ
ま
に
だ
ま
さ
れ
て
地
獄
に 
お
ち
る
と
い
う
な
ら
ば
、
だ
ま
し
た
法
然
上
人
の
方
が
先
に
地
獄
に
い
な
さ
る
の
だ
か
ら
、
地
獄
へ
行
っ
て
ま
た
法
然
上
人
に
お
会
い
す 
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
な
ら
ば
、
 
こ
の
地
獄
と
い
う
も
の
も' 
そ
う
悪
い
と
こ
ろ
で
も
あ
る
ま
い
。
た
と
え
地
獄
で
あ
ろ
う
と
も' 
大 
師
上
人
の
わ
た
ら
せ
た
も
う
と
こ
ろ
な
ら
ば' 
わ
た
く
し
は
喜
ん
で
い
こ
う
と' 
こ
う
仰
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
お
る
の 
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
よ
う
に
、
 
秩
序
と
い
う
も
の
を
重
ん
ず
る
と
。
し
か
し
そ
の
秩
序
も' 
組
織
を
作
る
と
い
う
と
た
だ
形
式
化
し 
て
し
ま
う
。
秩
序
と
い
う
も
の
の
本
当
の
精
神
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
え
ば
、
精
神
は
ち
ゃ
ん
と
形
式
に
先
だ
っ
て
あ
る
。
だ
か
ら' 
聖 
道
門
と
い
う
も
の
は
、
浄
土
教
を
前
提
し
て
聖
道
門
が
あ
る
。
わ
た
く
し
ど
も
は' 
聖
道
門
を
捨
て
て
浄
土
門
に
帰
す
る
と
い
う
の
で
あ 
る
か
ら
、
聖
道
門
の
方
が
先
に
あ
る
と
思
う
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
そ
う
で
は
な
い
の
で' 
本
願
が
先
に
あ
る
の
で
す
。
だ
か
ら
し
て 
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
は
念
仏
往
生
の
本
願
も
あ
れ
ば' 
諸
行
往
生
の
本
願
も
あ
る
。
念
仏
往
生
の
本
願
は' 
悪
人
往
生
の
本
願
で
あ
る
。
諸
行
往
生
の
本
願
は' 
善
人
往
生
の
本
願
で
あ
る
。
「
善
人
な
お
も
ち
て
往
生
を 
と
ぐ
、
い
は
ん
や
悪
人
を
や
」
。
こ
れ
は
第
十
八
願
の
教
え
で
あ
る
。
「
し
か
る
を' 
世
の
ひ
と
つ
ね
に
い
は
く'
悪
人
な
を
往
生
す
、
 
い 
か
に
い
は
ん
や
善
人
を
や
」
。
こ
れ
は
第
十
九
の
願
の
諸
行
往
生
の
こ
こ
ろ
を
表
わ
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
の
条
一
旦
そ
の
い
わ
れ
あ
る 
に
似
て
い
る
と
。
諸
行
往
生
の
方
は
む
し
ろ
わ
た
く
し
ど
も
に
よ
く
分
る
の
で
し
ょ
う
。
「
一
旦
そ
の
い
は
れ
あ
る
」
と
い
う
の
は' 
諸 
行
往
生
は
常
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
人
間
世
界
の
常
識
で
し
ょ
う
。
そ
れ
だ
か
ら
善
人
往
生
の
道
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
12
す
。
一
応
そ
の
い
わ
れ
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
「
本
願
他
力
の
意
趣
に
そ
む
け
り
」
と
批
判
を
下
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
善
人
と
い
う 
の
は' 
定
散
自
力
の
心
を
も
っ
て
生
活
し
て
い
る
人
を
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
だ
か
ら' 
『
歎
異
抄
』
を
読
ん
で
あ
の
善
人
と
い
う 
の
は
普
通
の
善
人
と
違
う
の
だ
と
い
う
て
い
る
人
が
あ
り
ま
す
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
普
通
の
善
人
を
い
う
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
普
通 
の
善
人
を' 
自
力
作
善
の
人
と
い
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
自
分
は
自
力
作
善
の
人
だ
な
ど
と
い
う
こ
と
は
思
っ
て
な
い
か
も
知
れ
な
い 
け
れ
ど
も
、
自
分
は
自
力
作
善
だ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。
自
力
作
善
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
け
れ
ど
も' 
正
し
い
道 
に
ま
な
こ
を
開
い
て
見
れ
ば' 
そ
れ
は
自
力
作
善
の
人
で
あ
る
。
自
分
に
優
越
感
を
も
っ
て
い
る
人
を
自
力
作
善
の
人
と
い
う
ん
で
し
ょ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
優
越
感
を
も
っ
て
お
る
と
思
う
て
お
る
の
は
、
 
本
当
は
劣
等
感
を
も
っ
て
お
る
の
で
あ
る
。
劣
等
感
を
誤
魔
化
す
た
め
に
、
優
越
感
を
も
っ
て
よ
そ
お
う
て
お
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
ま 
し
て
、
み
ん
な
劣
等
感
を
も
っ
て
お
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
自
力
作
善
の
人
は
ひ
と
え
に
他
力
を
た
の
む
心
が
欠
け
て
お
る
。
劣
等
感
を 
誤
魔
化
す
た
め
に
優
越
感
で
よ
そ
お
う
て
お
る
。
し
か
れ
ど
も' 
自
力
の
心
を
ひ
る
が
え
し' 
優
越
感
で
誤
魔
化
し
て
お
る
自
力
の
心
を 
翻
え
し
て
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
と
。
普
通
の
人
は
優
越
感
の
仮
面
を
取
っ
て
し
ま
う
と
劣
等
感
に
な
る
と
心
配
す
る
け
れ
ど
も
、
 
優
越
感
を
と
っ
て
し
ま
う
と
劣
等
感
も
な
く
な
る
。
優
越
感
を
と
れ
ば
劣
等
感
も
な
く
な
る
。
そ
し
て
劣
等
感
か
ら
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
劣
等
感
か
ら
救
わ
れ
る
か
ら' 
真
実
報
土
へ
往
生
す
る
の
で
あ
る
。
劣
等
感
に
な
っ
て
し
ま
え
ば
地
獄
へ
堕
ち
る
の
に' 
地
獄
へ
堕
ち
な 
い
で
真
実
報
土
の
往
生
を
遂
げ
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
当
に
優
越
感
で
誤
魔
化
し
て
い
る
面
を
と
っ
て
し
ま
う
と
い
う
と' 
本
当
は
劣
等 
感
も
な
く
な
る
。
劣
等
感
が
な
く
な
っ
て
、
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
と
い
う
眼
を
開
い
て
、
真
実
報
土
へ
往
生
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
解
釈 
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
解
釈
を
す
る
と
き
に
は' 
自
由
の
心
を
も
っ
て
、
聖
典
の
御
言
葉
を
生
か
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
聖
典
の
言
葉
に
縛
ら
れ
な
い 
よ
う
に' 
聖
典
の
言
葉
を
自
由
に
読
み' 
自
由
に
解
釈
し
て
い
く
と
い
う
の
が' 
本
当
の
意
味
に
お
い
て
聖
典
を
読
ん
だ
と
い
う
も
の
で 
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
日
蓮
上
人
は
お
聖
教
を
色
読
す
る
と
い
い
ま
し
た
。
日
蓮
上
人
は
ど
れ
だ
け
の
識
見
を
も
っ
て
い
る
か
わ
た
く
し
13
ど
も
に
は
解
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も' 
心
を
も
っ
て
読
む
と
い
う
の
は
本
当
に
読
ん
だ
の
で
は
な
い
。
本
当
に
お
聖
教
を
大
自
然
の
事
実
で 
あ
る
と
し
て
見
る
の
が' 
経
典
を
色
読
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
仏
教
で
、
色
法:
心
法
と
い
う
が' 
多
く
の
人
は
心
を
も
っ
て
経 
典
を
読
め
と
い
う
。
日
蓮
上
人
は
、
今
ま
で
の
人
は
み
な
心
を
も
っ
て
読
ん
だ
け
れ
ど
も' 
わ
れ
は
色
読
す
る
の
で
あ
る
、
こ
う
云
う
て 
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
あ
、
わ
た
し
は
自
分
で
は
、
寝
て
も
覚
め
て
も
お
聖
教
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
自
分
の
生
活
が
お
聖
教
に
適
わ
な
い
生
活 
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
悲
し
い
こ
と
だ
と
思
う
。
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
(
本
稿
は' 
昭
和
四
十
四
年
十
一
月
六
日
、
大
谷
大
学
大
学
院
に
お
け
る
講
義
の
筆
録
で
あ
る
。
文
責 
本
多
弘
之)
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